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イ ル ス 肝 炎 と ア ル コ ー ル '性 肝 障 害J 肝 細 胞 癌
(HCC) 症例 に お け る HBV DNA の染色体 DNA へ
の 組込み に及ぼす ア ル コ ー ル飲用 の影響 . 第73回
日 本消化器病学会総会， 1987， 4 ， 東京.
9) 井上恭一， 高嶋清次， 小島 隆， 佐 々 木博， 井
本 勉 : 血 中 HBs 抗原 の 早 朝消失 を 示 し た B 型
急 性 肝 炎 に お け る 血 中 HBV 関 連 抗 原 抗体 の 解
析. 第84回 日 本内科学会総会， 1987， 4 ， 東京.
10) 康 山俊学， 古谷田 裕久， 井上恭一， 佐 々 木博，
青 山 正明 : 各種肝疾患 に お け る 肝組織 中 の super­
oxide dismutase 活性 に 関 す る 研 究. 第73 回 日 本
消化器病学会総会， 1987， 4 ， 東京.
1 1 )  青 山 圭一， 小 島 隆， 井上恭一， 佐 々 木博 :
B 型慢性肝炎 に お け る 肝細胞 HLA 抗原 表 出 の 検
討 = リ ン パ球 subsets. HBV 関連抗原 と の 関 連
第29 回 日 本消化器病学会大会， 1987， 1 1 ， 甲 府.
12)  能 津 明 宏， 樋 口 清博， 杉 山 和子， 清 水幸裕，
宮際 幹， 市 田 隆文， 井上恭一， 佐 々 木博 : 肝細
胞 癌 治療 に お け る LAK 療 法 の 位 置 づ け. 第 29
回 日 本消化器病学会大会， 1987， 1 1 ， 甲 府.
13) 土田敏博， 康山俊学， 宮林千春， 古谷田 裕久，
小 島 隆， 井上恭一， 佐 々 木博， 岩 田和士 : CC14 
障害 ラ ッ ト 肝 に お け る Cu， Zn-SOD の 局 在 に 関 す
る 免疫組織学的検討. 第29 回本消化器病学会大会，
1987， 1 1 ， 甲 府.
14 )  市 田 隆文， 宮際 幹， 松井俊二郎， 井上恭一，
佐 々 木博， Gary M.W. : 化学発癌 ラ ッ ト 肝前癌病
変 お よ び ヒ ト 肝前癌病変 小肝細胞癌 の超微形態
と そ の類似性. 第23回 日 本肝臓学会総会， 1987， 
6 ， 岡 山 .
15)  高原照美， 小島 隆， 宮林千春， 松井俊二郎，
井上恭一， 佐 々 木博， 大 島 章 : ア ル コ ー ル性肝
障 害 に お け る 皿 型 お よ び町 型 コ ラ ー ゲ ン の 局 在
と 、 コ ラ ー ゲ ン 産生細胞 に 関 す る 免疫電顕的検討.
第23 回 日 本肝臓学会総会， 1987， 6 ， 岡 山 .
16) 南部修二， 愛場信康， 井上恭一， 佐 々 木博 :
ヒ ト 肝細胞癌 に お け る c-myc 遺伝子 の メ チ ル化の
変化 につ い て . 第23回 日 本肝臓学会総会， 1987， 
6 ， 岡 山 .
1 7 )  宮際 幹， 市 田 隆文， 宮林千春， 井上恭一， 佐 々
木博， 常盤孝義， 佐藤二郎 : ヒ ト 肝芽腫細胞 (HuH-
6 ) の接着， 増 殖 な ら ぴに 蛋 白 産生 能 に 及 ぽす 各
種細胞外基質の影響. 第23回 日 本肝臓学会総会，
1987， 6 ， 岡 山
18) 樋 口 清博， 清水幸裕， 杉 山 和子， 能 津 明 宏，
宮際 幹， 市 田 隆文， 井上恭一， 佐 々 木博 : 肝細
胞癌 に対す る LAK 療法の試み. 第 1 5 回 日 本臨床
免疫学会総会， 1987， 7 ， 札幌.
19) 杉 山 和 子 ， 樋 口 清博， 能 津 明 宏， 清水幸裕，
井上恭一， 佐 々 木博 : 肝細胞癌症例 の LAK 誘導
に お け る 単球の影響. 第17回 日 本免疫学会総会，
1987， 1 1 ， 金沢.
20) 野尻裕之， 松崎恒一， 舟 木 淳， 井 田 一夫，
七沢 洋， 坂東 毅， 稲土修嗣， 窪 田 芳樹， 島 田
一彦， 藤倉信一郎， 田 中 三千雄， 佐 々 木博 : 熱勾
配式組織血流測 定 法 の 内 視鏡検査へ の応用 の 試
み. 第33回 日 本消化器内視鏡学会総会， 1987， 5 ， 
大阪.
21 )  北川 鉄人， 広瀬昭一郎， 辻 政彦， 野尻裕之，
斎藤清二 : ERCP な どの検査で10年 間 治療経過 に
つ い て観察 し ， 手術後 (1 . 5年) 経過 良好 な 慢性 ア
ル コ ー ル性豚炎の 1 症例 . 第33回 日 本消化器内視
鏡学会総会， 1987， 5 ， 大阪
22) 桑原芳弘， 小 島 隆， 康 山俊学， 井上恭一， 佐 々
木博 : ア ル コ ー ル性肝障害 に お け る B 型肝炎 ウ イ
ル ス 関連抗原 に つ い て の免疫組織学的検討. 第22
回 日 本 ア ル コ ー ル 医学会総会， 1987， 9 ， 富 山 .
23) 西村信行， 窪 田 芳樹， 山崎国男 ， 渋谷 隆， 佐 々
木博， 斎藤清二 : 醇癌培養細胞系 に お け る 各種 レ
ク チ ン 結合性 と 腫傷マ ー カ ー の局在 と の 関 連 に つ
い て . 日 本醇臓学会第18回年次大会， 1987， 7 ， 
大津.
24) 斎藤清二， 樋 口 清博 : 大学生の健康管理 に お
け る 心身 医学的 ア プ ロ ー チ 一 特 に 未組織心身症へ
の対応 に つ い て 一 . 第28回 日 本心身 医学会総会，
1987， 5 ， 仙台.
25)  足立浩 司 ， 山 崎 徹， 稲 土修嗣， 渋谷 隆，
斎藤清二， 青 山圭一， 井上恭一， 佐 々 木博， 鈴木
康将， 田 i畢賢次， 若 木邦彦， 小泉富美朝 : 腹部腫
癌 と 初 発 症 状 と し た giant fol licular lymphnode 
hyperplasia の 1 例 . 第 134 回 日 本内科学会北陸地
方会， 1987， 3 ， 金沢.
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26) 足 立 浩 司 ， 康 山 俊学， 樋 口 清博， 市 田 隆文，
井上恭一， 佐 々 木博， 吉村菜穂子， 塚 田 泰夫 : 血
柴交換療法が著効 を 奏 し た Guil lain-Barre 症候群
の 1 例. 第135 回 日 本内科学会北陸地方会， 1987， 
7 ， 福井.
27 )  皆川 薫， 市 田 隆文， 稲土修嗣， 康 山 俊学，
井上恭一， 佐 々 木博 : 重症 ア ル コ ー ル性肝炎の 1
例. 第136回 日 本内科学会北陸地方会， 1987， 7 ， 
富 山 .
28) 西森 弘， 康 山 俊学， 樋 口 清博， 井上恭一， 佐 々
木博 : 二 峰性 ア ル ブ ミ ン の 一 家 系 . 第137 回 日 本
内科学会北陸地方会， 1987， 10， 金沢.
29) 稲土修嗣， 清水幸裕， 正満純子， 若林泰文，
青 山圭一， 田 中 三千雄， 佐 々 木博， 霜 田 光義， 鈴
木修一郎， 藤巻雅夫， 若木邦彦 : 原発性十二指腸
癌 の 3 例. 第62回 日 本消化器病学会北陸地方会，
1987， 6 ， 富 山 .
30) 宮 際 幹， 能 津 明 宏， 清水幸裕， 杉 山 和 子 ，
青 山 圭一， 康 山俊学， 樋 口 清博， 市 田 隆文， 井上
恭一， 佐 々 木博 : 肝硬変合併肝癌 の 治療成績. 第
62 回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1987， 6 ， 富
山 .
31 )  能 津 明 宏， 市 田 隆 文， 井上恭一， 佐 々 木博，
堀 有行 : 肝内血管異常 に伴 う 肝性脳症の 1 例.
第62 回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1987， 6 ， 
富 山 .
32) 舟 木 淳， 窪 田 芳樹， 日 置 将， 松崎恒一，
井 田 一夫， 七沢洋， 稲土修嗣， 島 田 一彦， 田 中 三
千雄， 佐 々 木博， 新井英樹， 鈴木康将， 田 津賢次
: 大腸腺腫症の 2 例 . 第63 回 日 本消化器病学会北
陸地方会， 1987， 10， 金沢.
33) 日 置 将， 青 山 圭 一， 愛場信康， 中 山 義秀，
能i畢明宏， 宮際幹， 樋 口 清博， 井上恭一， 佐 々 木
博 : ト ラ ピ ジ ル に よ る 薬剤性肝障害 の 1 例 . 第64
回 日 本消化器病学会北陸地方会， 1987， 1 1 ， 小松.
34) 森田 英， 月 城孝志， 市 田 隆文， 井上恭一， 佐 々
木博 : C A  125 高値 を 示 し た 肝血管 肉 腫 の 1 例 .
第 1 回消化器病学会 甲 信越地方会， 1987， 8 ， 新
潟.
35 )  月 城孝志， 丸 山 弘樹， 森 田 英， 市 田 隆文，
井上恭一， 佐 々 木博 : 高 Y グ ロ プ リ ン 血症 を 伴 い，
ス テ ロ イ ドが奏切 し た急性 A 型肝炎の一例. 第 1
回 日 本消化器病学会 甲信越地方会， 1987， 8 ， 新
潟.
36)  康 山 俊学， 青 山 圭一， 桑 原 芳 弘， 正満純子，
宮際 幹， 能津明宏， 中 山 義秀， 愛場信康， 市 田
隆文， 小島 隆， 井上恭一， 佐 々 木博 : HBs 抗原
陽性大酒家肝障害例 に お け る 腹腔鏡所見. 第49回
日 本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1 987， 6 ， 富
山 .
37) 島 田 一彦， 坂東 毅， 舟 木 淳， 井 田 一夫，
稲土修嗣， 窪 田 芳樹， 田 中 三千雄， 佐 々 木博 : 胃
迷入醇の 超音波内視鏡像 に 関 す る 検討. 第50回 日
本消化器内視鏡学会北陸地方会， 1987， 1 1 ， 金沢.
38) 七 沢 洋， 田 中 三 千雄 : 上部消化管病 変 に 対
す る 内視鏡的 マ イ ク ロ 波治療の 評価. 第50回 日 本
消化器内視鏡学会北陸地方会， 1987， 1 1 ， 金沢.
39) 市 田 隆文， 宮 際 幹， 宮 林千春， 中 山 義秀，
井上恭一， 佐 々 木博， 岩 田 和士， 早川 太郎 : 肝細
胞癌 に お け る コ ラ ゲナ ー ゼ イ ン ヒ ピ タ ー の 臨床的
意義. 第22 回 日 本肝臓学会西部会， 1987， 1 1 ， 高
知.
40) 宮 際 幹， 市 田 隆文， 井上恭一， 佐 々 木博 :
CA19/9高 産 生性 ヒ ト 胆 管細胞癌細胞株の樹立 と
そ の 性状. 第22回 日 本肝臓学会西部会， 1987， 1 1 ， 
高知.
41)  月 城孝志， 市 田 隆文， 宮 際 幹， 井上恭一， 佐 々
木博， 森田英， 藤 田 敏雄， 伊藤 博 : 5 年後再発
し ， 初 回組織お よ び再発組織 に マ ロ リ 一体 を 多数
認め た硬変 と 合併肝細胞癌 の一切除例. 第22回 日
本肝蔵学会西部会， 1987， 1 1 ， 高知.
42)  中 山 義秀， 舟 木 淳， 渋谷 隆， 康 山 俊学，
市 田 隆文， 井上恭一， 佐 々 木博 : 総胆管生検 に よ
り 診断 し え た 原発性硬化性胆管炎の 1 例. 第22回
日 本肝臓学会西部会， 1987， 1 1 ， 高知.
43)  桑原芳弘， 小島 隆， 井上恭一， 松井俊二郎，
青 山 圭一， 佐 々 木博 : HBc 抗原 と HBe 抗原 の 肝
内局在 に 関 す る 免疫組織化学的研究 : 二重染色 を
含 む検討. 第22回 日 本肝臓学会西部会， 1987， 1 1 ， 
高知.
44)  峯村正実， 山崎 徹， 森 田 英， 井上恭一， 佐 々
木博 : 三 系 統 に 異 常 を 認 め た 低形成 白 血病 の 1
例. 第 5 回 日 本血液学会北陸地方会， 1987， 7 ， 
金沢.
45) 月 城孝志， 山 崎 徹， 矢崎明彦， 樋 口 清博，
井上恭一， 佐 々 木博， 関 太輔 : 重症免疫不全を
合併 し た T-zone lymphoma. 日 本血液学会昭和 62
年度東海北陸合 同 地方会， 1987， 10， 金沢.
46) 市 田 隆文， 宮 際 幹， 井上恭一， 佐 々 木博，
伊藤 博， 藤巻雅夫 : 肝細胞癌長期生存 ( 5 年 3 ヵ
月 ) 中 の一例. 第23 回 日 本肝癌研究会， 1986， 6 ， 
岡 山 .
47) 斎藤清二， 佐 々 木博 : ヒ ト 醇臓癌 由 来培養細
胞株 (HuPT- 1 . HuPT- 3 . HuPT- 4 ) の 樹 立 と そ
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の 性状， 第 4 回 ヒ ト 細 胞研究 会 シ ン ポ ジ ウ ム ，
1987， 1 1 ， 東京.
48) 宮 際 幹， 市 田 隆文， 佐 々 木博 : CA19/9高 産
生性 ヒ ト 胆管細胞癌 由 来 細 胞株の樹立 と そ の 性
状. 第 4 回 ヒ ト 細胞研究会 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1 987， 
1 1 ， 東京.
49) 宮 際 幹， 市 田 隆文， 佐 々 木博， 常盤孝義，
佐藤二郎 : CA19/9高 産 生性 ヒ ト 胆管細胞癌 由 来
細胞株の樹立 と そ の性状. 第 5 回 ヒ ト 細胞研究会，
1987， 8 ， 東京.
50) 青 山圭一， 宮際 幹， 市 田 隆文， 井上恭一， 佐 々
木博， 藤巻雅夫 : 限局性脂肪浸潤が多発 し細胞癌
転移巣 と の鑑別が困難であ っ た 一例. 肝画像診断
研究会西部会， 1987， 1 1 ， 高知.
51 )  日 置 将， 松崎恒一， 井 田 一夫， 舟木 淳，
島 田 一彦， 田 中 三千雄， ， 佐 々 木博， 加藤 博，
田 津 賢次 : IT c +  IT a型早期大腸癌 の 1 例 . 第 3 回
北陸大腸疾患研究会， 1987， 10， 富 山 .
52) 能 津 明 宏， 樋 口 清博， 杉 山 和 子， 宮 際 幹，
青 山 圭一， 井上恭一， 佐 々 木博 : 肝細胞癌治療 に
お け る LAK 療 法 の 試 み . 第 2 回 富 山 腫蕩免疫研
究会， 1987， 1 1 ， 富 山 .
53) 桑原車美， 川 島猛志， 坂本純子， 佐竹伊津子，
松 田 正毅， 小熊 豊， 桜川信男， 矢崎明彦， 峯村
正実， 山 崎 徹， 井上恭一， 佐 々 木博 : 三系統の
細胞に異常 を 認め に低形性 白 血病 の細胞性状 に つ
い て . 第12回北陸臨床病理集談会， 1987， 9 ， 富
山 .
54) 沼 田 こ の み ， 山 本文昭， 中村泰久， 峯村正実，
山崎 徹 : 眼験で初発 し た 悪性 リ ン パ腫の 1 例 .
第16回富 山 眼科集談会， 1987， 4 ， 富 山 .
⑥ その他
1) Koj ima T.， Matsui S.， Aoyama K. and Sasaki  H .  
Ultrastructural features of  hepatitis B core and e 
antigens (HBcAg， HBeAg) in hepatocytes. Hepatol­
ogy. 7 : 1 120， 1987. 
2) 佐 々 木博， 井上恭一， 高嶋清次， 松井俊二郎 :
医療従事者 に お け る 年令別 HA 抗体保有率の年次
推移. 厚生省 肝炎連絡協議会 (昭和 61 年度研究報
告) . 6 - 8 ， 1987. 
3) 佐 々 木博， 松井俊二郎， 小島 隆， 青山圭一，
井上恭一 : A 型急性肝炎 に お け る 肝組織内浸潤細
胞の免疫組織学的検討. 厚生省肝炎連絡協議会 (昭
和61年度研究報告) . 28-32， 1987. 
4) 佐 々 木博， 市 田 文弘， 山 本祐夫， 黒木哲夫， 井
上恭一， 樋 口 清博， 康 山俊学， 古谷 田裕久 : 原発
性胆汁性肝硬変 (PBC) 全国調査集計結果(肌 厚生
省特定疾患難治性 の 肝炎調査研究班 (昭和61 年度
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